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Se incluye una selección de libros que han sido objeto de
recensión o mención en una revista científica biomédica in-
ternacional, agrupados por temas específicos. En aquellos
casos en los que estaba disponible, se proporciona la refe-
rencia de la revista o revistas donde se publicó la recensión
y la dirección electrónica de la editorial o los distribuidores.
Administración y gestión de servicios
Back to basics: foundations of healthcare management.
Health Administration Press, editor. Chicago: Health Admi-
nistration Press; 2001. 415 p. 58 $.
Community emergency preparedness: a manual for ma-
nagers and policy-makers. World Health Organization. 147 p.
27 £ (Br Med J 2001; 322: 497).
Global health care markets: a comprehensive guide to re-
gions, trends and opportunities shaping the international he-
alth arena. Wieners W, editor. San Francisco: Jossey-Bass;
2001. 411 p. 70 $.
Health care in the new millenium: vision, values and lea-
dership. Morrison I. San Francisco: Jossey-Bass. 260 p. 29,50
£ (Br Med J 2001; 322: 243).
Cáncer
Infectious causes of cancer: targets for intervention. Go-
edert JJ. Humana Press. 498 p. 87,05 £ (Br Med J 2001; 322:
305).
Desigualdades
Is inequality bad for our health? Daniels N, Kennedy B,
Kawachi I. Boston: Beacon Press; 2000. 12 $.
Tackling inequalities: where are we now and what can be
done? Pantazis C, Gordon D, editores. Policy Press. 250 p.
15,99 £ (Br Med J 2001; 322: 560).
Emigrantes
Caring for muslim patients. Sheikh A, Gatrad AR. Radcliffe
Medical Press. 155 p. 17,95 £ (Br Med J 2001; 322: 242).
Immigrant women’s health: problemas and solutions. Kra-
mer EJ, Ivey SL, Ying YW, editores. San Francisco: Jossey-
Bass. 438 p. 35,95 £ (Br Med J 2001; 322: 242).
Epidemiología y estadística
Medical epidemiology (3.ª ed.). Greenberg RS, Daniels SR,
Flanders WD, Eley JW, Boring JR. Nueva York: McGraw-Hill;
2001. 215 p. 35 $.
Spatial epidemiology: methods and applications. Elliott P,
Wakefield J, Best N, Briggs D, editores. Nueva York: Oxford
University Press; 2000. 475 p. 80 $.
Ética
Margin of error: the ethics of mistakes in the practice of
medicine. Rubin SB, Zoloth L, editores. Hagerstown: Univer-
sity Publishing; 2000. 39,95 $ (N Engl J Med 2001; 344: 389-
390).
Negotiating a good death: euthanasia in the Netherlands.
Pool R, editor. Nueva York: Haworth; 2000. 253 p. 60 $.
Nutrición
The future of food. Ford BJ. Thames and Hudson. 120 p.
6,95 £ (Br Med J 2001; 322: 115).
Promoción de la salud
Promoting men’s health. A guide for practitioners. David-
son N, Lloyd T, editores. Filadelfia: Balliere Tindall; 2001. 313
p. 29 $.
Social and behavioral foundations of public health. Coreil
J, Bryant CA, Henderson JN. Thousand Oaks: Sage; 2001.
360 p. 60 $.
Talking about health and wellness with patients: inte-
grating health promotion and disease prevention into your 
practice. Jonas S. Nueva York: Springer Publishing; 2000. 
38,95 $.
The tyranny of health: doctors and the regulation of lifestyle.
Fitzpatrick M. Routledge. 196 p. 9,99 £ (Br Med J 2001; 322:
305).
Salud ambiental y laboral
Effects of low and very low doses of ionizing radiation on
human health. World Council of Nuclear Workers, editor. Nueva
York: Elsevier Science; 2000. 539 p. 184 $.
Pandora’s poison; chlorine, health and a new environmental
strategy. Thornton J. MIT Press. 596 p. 23,50 £ (Br Med J 2001;
322: 497).
Salud mental
Ten years that changed the face of mental illness. Thui-
llier J. Londres: Martin Diunitz; 1999. 240 p. 24,95 £ (N Engl
J Med 2000; 342: 901).
Privacy and confidentiality in mental health care. Gates JJ,
Arons BS. PH Brookes. 272 p. 27,50 £ (Br Med J 2001; 322:
560).
Salud pública
War and public health. Levy BS, Sidel VW, editores (up-
dated edition). Washington: American Public Health Association;
2000. 436 p. 24 $.
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